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MARTI X. MARCH 
Director general d'Universitat 
Llicenciat i Doctor-
en Ciències de l'Edu-
cació per la Uni-
versitat de Barce-
lona. Actualment 
és Catedràtic d'Uni-
versitat de Socio-
logia de l'Educació 
i de Pedagogia So-
cial a la UIB. Ha 
estat director del 
Departament de 
Ciències de l'Edu-
cació de la UIB, i 
president del Con-
sell d'Estudis d'Edu-
cació Social de la 
UIB. 
Ha dirigit diversos 
cursos de postgrau 
de Cerontologia, d'In-
tervenció Socioedu-
cativa sobre me-
nors amb proble-
mes d'inadaptació 
social i de drogode-
pendències. Té pu-
blicat llibres i arti-
cles sobre diversos 
aspectes de l'edu-
cació i les diverses 
problemàtiques so-
cials i educatives. 
Ha estat membre 
de la Junta Direc-
tiva de l'Obra Cul-
tural Balear. Ha 
estat membre del 
Consell d'adminis-
tració de la Caixa 
d'Estalvis de Po-
llença "Colonya" i, 
actualment, és vo-
cal de la Fundació 
Guillem Cifre de 
Colonya. Membre 
del PSIB-PSOE des 
de l'any 1998. 
Quines són les tasques as-
signades a la Direcció Ge-
neral d'Universitat? 
Les taques que ha de desenvo-
lupar la DGU són, d'entrada, 
les següents: 
• La planif icació i la gestió 
de les competències en 
matè r ia d 'ensenyament 
superior i de recerca. 
- L'exercici de les compe-
tències sobre la UIB. 
- La coord inació amb el 
Consell Social de la UIB. 
- L'elaboració de les pro-
postes de creació, su-
pressió, adscr ipció i inte-
g rac ió , segons corres-
pongui , de centres uni-
versi tar is. 
- La par t ic ipació insti tucio-
nal en el Pla balear de 
recerca i desenvolupa-
ment tecnològic. 
- El foment i el desenvolu-
pament dels programes 
d'extensió universitària. 
- La col· laboració i la coor-
d inac ió a m b les altres 
direccions generals de la 
Conselleria d'Educació i 
Cultura en l'elaboració i 
l 'execució de plans de 
fo rmac ió i perfecciona-
men t dels professors 
dels nivells no universita-
ris, que es facin amb la 
UIB, i en les relacions ge-
nerals amb la mateixa UIB. 
- La pa r t i c ipac ió en el 
Consell d'Universitats. 
- L'avaluació de la subven-
ció anual a la UIB i la pla-
nif icació de les inversions 
que s'han de realitzar. 
- La proposta de taxes aca-
dèmiques per a l'obten-
ció de tí tols oficials, dins 
els l ím i ts que f ixa el 
Consell d'Universitats. 
- La gestió de les beques 
per a estudiants universi-
tar is i la promoció d'ajuts 
propis de la Conselleria. 
- La coordinació entre el sistema educat iu univer-
sitari i el no universi tar i . 
- D'altres funcions que es deriven de la normat iva 
universitària. 
Quins són els vostres object ius pr ior i ta r is? 
Els objectius prioritaris de la DGU són els següents: 
• Aconseguir una Direcció General d'Universitat 
que funcioni , amb una estructura professionalit-
zada, amb dades, amb iniciativa, etc. 
- Aprovar la transferència anual a la UIB que doni 
resposta a les necessitats que té en defensa del 
funcionament, de manten iment i de personal. 
- Iniciar el procés per a la construcció del Mul-
t iaular i i del Paranimf-Bibl ioteca. 
- Iniciar el procés d ' increment dels salaris del PDI 
i del PAS de la UIB, d'acord amb la creació de 
complements retr ibut ius en funció de l'assoli-
ment d'objectius de docència, investigació i ges-
t ió. 
- Donar beques per residència i t ranspor t als estu-
diants universitaris de les illes Balears i de fo-
ment de la mobi l i ta t estudiant i l . 
- Subvencionar l'Escola Universitària de Turisme 
del Consell d'Eivissa i Formentera, i aprovar un 
nou conveni de col· laboració amb el Consell 
d'Eivissa i Formentera. 
- Dur a te rme, d'acord amb la UIB i altres admi -
nistracions i ent i tats, una polít ica d'extensió uni-
versitària. 
Quins projectes leg is la t ius o mesures d'altres 
t ipus considerau necessaris per impulsar una 
major qual i ta t del nostre s is tema universi tar i? 
Les mesures que pensam impulsar per millorar la qua-
litat del nostre sistema universitari les podríem concre-
tar en tres: 
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Aprovar la Llei del Consel l 
Social de la UIB que faci possi-
ble la par t ic ipac ió de to ta la 
societat de les illes Balears en 
la UIB-
Incrementar de fo rma progres-
siva els recursos dedicats a la 
UIB, d 'acord a m b el nou model 
de f inançament p lur ianual en 
funció de l 'assol iment d'objec-
t ius de docènc ia , recerca, 
extensió univers i tàr ia, etc. 
Incrementar el nombre d'estu-
dis de la UIB a m b l 'objectiu 
d 'augmentar el nombre d'estu-
dis universi tar is i de donar res-
posta a la demanda socia l , 
professional i c i e n t í f i c a . • 
Una osjeguronça intel·ligent 
V tecno broher 
Correduría de Seguros S. L 
Una assegurança eficaç 
Productes 
Cl Julià klnm. 8 lr esj. 
07004 Palm de Mlom 
Tel. 971 76 ti 35 
Fa 971 76 018 
en exclusiva 
•Llar 
• Subsidi 
• Medicina privada 
I M E C O - C A J A S A L U D 
Corporació CAJA MADRID 
Sense límits per a la seva salut 
IMECO-CAJASALUD, la Companyia d'Assistència Sanitària de Caja 
Madrid, li ofereix, juntament amb la seva àmplia cartera de serveis, unes 
prestacions complementàries sense costos addicionals per als mutualistes de 
MUFACE. 
Les millors prestacions complementàries. 
• Suplement odontològic amb franquícies reduïdes. 
• Telèfon d'urgències permanent i gratuït. 
• Targeta personal i intransferible en substitució dels incòmodes 
talons d'assistència. 
Informi's en el 971 71 40 51, en la Delegació d'IMECO-CAJASALUD, 
cl La Rambla 15 (Palma) o en qualsevol oficina de CAJA MADRID 
(www.cajamadrid.es). 
ARA ÉS EL MOMENT DE FER EL CANVI 
Termini: 31 de gener del 2000. 
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